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L'any 1770 quasi a tocar l'edicte de la prohibició dels retaules de 
1788, el poble de Dosquers, el castell del qual des de 1245 pertany a la 
Mitra de Girona, n'encarrega un de nou per l'altar major. El poble 
representat pel rector de l'església de Sant Martí: Josep Déu i els 
pagesos de la Universitat: Narcís Riera, propietari de la notable masia 
de Can Riera, Pere Marifont, Joan UsaII! i Salvi Casals decideixen 
encarregar un retaule dedicat als sants màrtirs Félix i Justa a un jove 
escultor de Vilamalla establert a Besalú Salvi Guixeras Agustí Massanes. 
Ha emigrat a Besalú, en perdre el pare, a la recerca d'un millor 
ambient en tenir-hi família que des del segle XVII es dediquen a la 
sabateria. Sembla haver après l'ofici amb l'escultor Josep Roca actiu a 
Navata, i a Besalú crea un taller i de seguida es relaciona amb mestres 
de cases, ferrers i argenters amb els quals, sens dubte, col·labora 
assentant retaules a la vila i pobles de les rodalies. És fill del pagès de 
Vilamalla Josep Guixeras i de Madrona Massanes Agustí, ara casada en 
segones núpcies amb Joan Sadurní treballador de Castelló d'Empúries. 
Ha de gaudir d'un cert prestigi ja que el casa amb llicència del Vicari 
general a la col·legiata de Sant Vicenç de Besalú el 29 de maig de 1760, 
el canonge de Santa Maria de Besalú Pere Güell. Es casa amb la 
donzella Francesca Tinturer, filla del mestre de cases difunt Josep 
Tinturer i Francesca Lapuja vídua de Massanes. Són testimonis de 
l'enllaç Joan Puig ferrer i Joan Casadevall traginer que l'han ajudat a 
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assentar els seus retaules i rep la benedicció el 22 de juny de mans del 
domer Jeroni Ros. 
Amb l'esposa té tres fills, Maria (Francesca i Paula) batejada el dia 
de la Nativitat de la Verge de 1761, apadrinada pel doctor Narcís 
Clapés, causídic i l'àvia materna. Pau (Pere i Francesc) el 7 de 
desembre de 1763 apadrinat per Francesca i Pau Tinturer oncles del 
nadó, mestre de cases de Figueres, població amb la que Guixeras té 
intercanvis artístics, i Madrona (Maria i Agnès) el 5 d'octubre de 1765 
gelets corresponents que ha d'acollir les imatges de bulto dels sants 
Félix i Justa en la fornícula central, coronats per la imatge de bulto de 
sant Domènec sobre uns graons, un Crist i un pal·li sobre un armari per 
les relíquies dels sants Félix i Justa. 
Intenta Guixeras imitar l'ornament de l'altar major del monestir de 
Sant Pere de Besalú descrit per Francisco de Zamora en els deus diaris: 
semicircular con cuatro columnas pareadas bien hechas, con 
capiteles esculpidos, todo de piedra buena, gue ahora han 
pintado poniendo en cada par de columnas unos escaparates 
ridículos gue le guitan la grandiosidad gue tenian (donde) se 
apadrinada per l'ar-
genter Salvi Marc i 
l'avia paterna. 
Església de Dosquers. Foto antiga. Fototeca del 
Servei d'Arqueologia de Catalunya 
El 18 de novembre 
de 1770, el nostre 
escultor contracta per 
un preu fet de 73 
lliures de moneda 
barcelonesa un gran 
retaule de 22 pams 
d'alçada i catorze 
d'ample de fusta 
(d'alba) amb bona 
perfecció i los an-
guardan las reliquias de san Primo y san Feliciano mártires 
hermanos, hijos de Francia y las de san Evidio, Concordio, Mari 
y Petronio 
ja que Prim i Felicia són els copatrons del monestir, des que el eos del 
primer fou portat pel comte bisbe Miró l'any 978. 
En el contracte no hi ha cap indicació sobre l'arquitectura del 
retaule, segurament clàssica, sols li indiquen que el volen estrenar per 
la festa de sant Jaume de 1771, patró de i'altar major. 
Deuen haver capitalitzat perquè donada la devoció de Dosquers al 
sant d'Assis, al contracte hi fan un afegitó pel qual i, per un preu fet de 
7 lliures, Guixeras contracta també la construcció del Sepulcre de sant 
Francesc amb la figura jacent del sant, imitant el sepulcre olotí de la 
Casa Marifont. Casa fortificada amb garita i balcó amb la inscripció de 
1779. Foto de 4 de noviembre de 1970. Fototeca del Servei d'Arqueologia 
de Catalunya. 
Verge ¡ el més proper en el temps com és el sepulcre de sant Ermengol 
de La Seu d'Urgell (1752-55), i unes sacres noves. 
La prova que l'escultor compleix el contracte, la trobem quan el 
beneficiat de Besalú Joan Manera firma en nom de l'escultor el 3 de 
febrer de 1711 una àpoca de 12 lliures, desprès que el mestre hagi 
començat la obra amb les 6 lliures inicials. Personalment firma altres 
dues àpoques el 25 d'abril i el 18 de novembre en les que rep 29 i 33 
lliures i 18 sous més per los dos panys (del sepulcre) i clau. 
Tomàs de Lorenzana Butrón el contempla durant la visita pastoral, 
el 25 d'agost de 1776, que a més anota el nou retaule de l'altar major 
de sant Jaume, dotat del benefici creat pels Frigola pagesos de Maià 
de Montcal, i fa inventariar l'argenteria de l'església on destaca un sol 
de verigle de plata dorat de una part (amb) los dos vidras de dit 
verigle, encarregat per compte de la obra l'any 1722 a l'argenter de la 
catedral de Girona, Miquel Rossell per un preu fet de 23 lliures i 10 
sous. A part del verigle, en la sagristia de Dosquers, s'inventaria un 
gran nombre d'argenteria a demostració de la riquesa de Sant Martí 
de Dosquers consistent en : 
un caliz de plata, una cruz grande de plata, una vera cruz de 
plata dorada, un copon grande de plata para el sagrario y otro 
pequeño para llevar el viático, crismeras de plata, concha de 
plata para bautizar, una paz de plata dorada, una casulla de 
damasco blanco, otra de calamaco con cenefa encarnada, otra 
de damasco encarnado, otra de camilete verde, otra de 
camilete morado, otra de camilete negro, otra de gra de ture 
blanca y encarnada nueva, otra de camelete encarnada, otra o 
mismo blanco, dos dalmáticas y cameletes que también hacen 
a los dos colores dichos, un terno de camelete ne (71r)gro que 
consiste en tres capas, dos dalmáticas y una casulla, una capa 
pluvial negra para llevar el viático, 4 albas, 4 corporales, 24 
purificadore, manteles y todo lo demás necesario a 
proposición. 
Salvi Guixeras mort sobtadament el 7 de juny de 1782 a la jove edat 
de uns quaranta anys desprès de rebre els sagraments. És una persona 
reconeguda ja que és enterrat son cos en la tomba situada al peu del 
presbiteri davant lo altar major davant del retaule de sant Vicenç, 
daurat pels pintors ripollesos Ponç i Josep Germà, de la col·legiata del 
mateix nom en unes exèquies amb l'assistència de nou sacerdots en el 
curs de les quals se li cantaren dos nocturns. El 3 de juliol se celebren 
les honres amb igual nombre de sacerdots i amb el cant d'altres dos 
nocturns, donant la caritat acostumada. 
Fins aquí la callada història d'un escultor fins ara inèdit vingut de 
l'Empordà que instal·la el taller a Besalú, on crea preciosos retaules. 
Apèndixs. 
Apèndix 1. 
Noces de Salvi Guixeras amb Francesca Tinturer (Besalú, 29 de maig i 
22 de juny de 1760). 
Arxiu Diocesà de Girona, Arxiu de la parròquia de Sant Vicenç de 
Besalú, (d'ara endavant ADG, AB), Matrimonis 3 (1699-1790). f. 104r. 
Als vint i nou del mes de maig del any mil setcents sexanta 
obtinguda la llicència del molt Reverent senyor Vicari general de 
Berenguer per asistir al matrimoni celebrador per i entre Salvi 
Guixeras jove escultor en la present vila de Besalú habitant, fill legítim 
i natural de Josep Guixeras quondam pagès de la parroquia de 
Vilamalla i de Madrona Guixeras i Massanas sa muller i vui muller de 
Joan Sadurní treballador de la vila de Castelló d'Empúries de una part i 
Francisca Tinturer doncella filla legítima i natural de Josep Tinturer 
quondam mestre de cases de esta vila de Besalú i de Francesca 
Tinturer i Lapuja sa muller viuda de ell deixada de part altre. Lo 
reverent Pere Güell prevere canonge de santa Maria de esta vila de 
Besalú de llicència expressa del reverent doctor Jerònim Ros prevere 
domer de la iglesia parroquial de sant Vicenç de la present vila de 
Besalú havent-los interrogat i entès lo mutuo consentiment de dits 
contraents i per paraula de present los ha unit en matrimoni segons 
modo i cerimònia de nostre mare la iglesia, essent presents per 
testimonis i per eix fi cridats Joan Puig ferrer i Jaume Casadevall 
traginer, tots dos de esta vila de Besalú. Als vint i dos de juny del 
mateix any jo referit doctor Jerònim Ros domer los ha donat las 
benediccions nupcials segons rito i cerimònia de nostra mare isglésia. 
Illa est (Miquel) Carbó domer. 
Apèndix 2. 
Baptisme de Maria Guixeras i Tinturer (Besalú, 8 de setembre de 
1761). 
ADG, AB, Baptismes 5 (1723-1782), (d'ara endavant B), f. 308r. 
Als vuit del mes de setembre del any mil set cents sexanta i hu en 
las fonts baptismals de la iglesia parroquial de sant Vicenç de la vila de 
Besalú, bisbat de Girona jo Miquel Carbó prevere, domer de dita 
parroquial iglesia de dita batejà a Maria, Francesca, Paúla nata als set a 
les deu del matí del mateix mes i any, filla legítima i natural de Salvi 
Guixeras, escultor de la present vila de Besalú i de Francesca Guixeras i 
Tinturer sa muller. Foren padrins lo doctor Narcís Clapera causidic i 
Francesca Tinturer vídua deixada del quondam Josep Tinturer, mestre 
de casas, tots de la vila de Besalú i Massanes. 
Apèndix 3. 
Baptisme de Pau Guixeras i Tinturer (Besalú, 7 de desembre de 1763). 
ADG, AB, B 5 (1723-1782), f. 318v. 
Als set de desembre de mil set cents sexanta i tres en les fonts 
baptismals de la isglésia parroquial sant Vicenç de la vila de Besalú, 
bisbat de Girona jo Josep Pla prevere i beneficiat amb llicència del 
setmaner ha batejat Pau, Pere i Francisco nat als sine a las quatre del 
matí del mateix mes i any, fill legítim i natural de Salvi Guixeras, 
escultor de la present vila de Besalú i Francesca Guixeras i Tinturer 
conjugues de esta present vila. Foren padrins Pau Tinturer, mestre de 
cases oncle de dit infant i Francesca Tinturer, tia de dit infant habitants 
en Figueres tots del present bisbat. 
X Assemblea d'estudis sobre el comtat de Besalú 
Apèndix 4. 
Baptisme de Madrona Guixeras i Tinturer (Besalú, 5 d'octubre de 
1765). 
ADG, AB, B5 (1723-1782), f. 340r. 
Als sine del mes de octubre del any mil set cents sexanta i sine a les 
fonts baptismals de la isglésia parroquial sant Vicenç de la vila de 
Besalú, bisbat de Girona jo doctor Jeroni Ros, prevere domer de dita 
iglésia ha batejat a Madrona, Maria, Ignès nada als tres a quatre horas 
de la tarda del mateix mes i any filla legítima i natural de Salvi Guixeras 
Agustí i Massanes natural de la parroquia de Vilamalla escultor i de 
Francesca Guixeras i Tinturer conjugues habitants en la present vila de 
Besalú. Los avis paterns de la batejada són Josep Guixeras quondam 
pagès de Vilamalla i Madrona Sadurní (antes Guixeras) Massanes 
Agustí vídua que fou de ell deixada i vui muller de Josep Sadurní pagès 
habitant en la dita parroquia de Vilamalla. Los avis materns són Josep 
Tinturer quondam mestre de cases habitant en la present vila de 
Besalú i Francesca Tinturer Lapuja vídua de ell. Foren padrins lo senyor 
Salvi Marc argenter habitant en la present vila i Madrona Sadurní àvia 
sobre expressada. Doctor Ros domer. 
Apèndix 5. 
Retaule dels sants Màrtirs Félix i Justa de Dosquers (Besalú, 18 de 
novembre de 1770). 
ADG, AB, Obra. 
Diem nosaltres los baix firmants com avem donat a Preu fet lo 
Retaula de sant Félix i santa Justa a nal señor Salvi Guixeras, escultor 
de la vila de Besalú per preu de setanta tres lliuras moneda 
barcelonesa, dic 73 lliures amb los pactes següents: 
Primerament que lo dit escultor hajia de fer dit retaula à sos gastos 
i despesas, no avent de cuidar los particulars del poble de Dosquers de 
ninguna cosa. 
Item que lo retaula ha de tenir vint i dos pams de alsada i catorze 
de ampla. 
Item que en lo mig del dit Retaula hi ha de aver las dos figuras de 
sant Fèlix i santa Justa de bulto dins de una mateixa pastera i sobre la 
figura de sant Domingo també de bulto i als costats un armari per a 
tancar las santas Reliquias, gradas,figura del santo Christo i pàlit de 
fusta, que estiga tot amb bona perfecció i los angelets corresponents. 
Item que lo dit Retaula sie fet per sant Jaume del any 1771 estant 
bo lo dit escultor. 
I los particulars del dit poble de Dosquers se obligan a pagar la 
sobre dita quantitat de las ditas 73 lliures amb tres iguals pagas, és a 
saber la primera en començant a treballar en dit Retaula, la segona en 
ésser mig treballat i la última en lo die ques posarà i per a que conste 
sempre que convinga. 
Item lo present paper de contracte lo firmam unas i altres parts 
pera que tinga son valor vui die 18 del mes de novembre del any 1770 
I al sobre dit Preu fet del Retaula si ajusta al fer lo Sepulcre de sant 
Francisco amb la dita figura del sant i las sacras i se lin donà set lliuras 
més que al tot són vuitanta lliuras, 80 lliures. 
Josep Déu, prevere i rector de Dosquers, Narcís Riera, pagès de 
Dosquers, Pere Marifont, pagès de Dosquers, Josep Usall, pagès de 
Dosquers, Salvi Casals, pagès de Dosquers. 
Apèndix 6. 
Apoques de Salvi Guixeras als obrers de sant Martí de Dosquers 
(Besalú, 3 de febrer, 25 d'abril i 18 de novembre de 1771). 
ADG, AB, Obra. 
Vui als 3 febrer 1771 los obrers de la iglesia de Dosquers han 
entregat a Salvi Guixeras, escultor de la vila de Besalú a bon compte 
per al preu fet del Rataula de dita iglesia de Dosquers 12 lliures 
barcelonesas, dic dotze lliuras i en sa absència dona facultats per 
firmar la dita partida al reverent Joan Manera prevere i beneficiat de la 
vila de Besalú vui als tres febrer 1771, 12 lliures. 
És ver per absència de Salvi Guixeras, Joan Manera, prevere i 
beneficiat. 
Tinc rebut a bon compte per dit preu fet de dit retaula 29 lliures . 
Vera és ver lo dalt dit vui als 25 abril 1771. 
Salvi Guixeras escultor Besalú. 
Tinc rebut dels obrers de Dosquers, trenta tres lliures, 33 lliures. 
És ver lo dalt dit Salvi Guixeras escultor de Besalú, dic 33 lliures. 
Confesso jo Salvi Guixeras, escultor haver rebut i estic content i 
satisfet del treball de lo Retaula de los sants Màrtirs pagat de los 
obrers de Dosquers i la quantitat vuitanta lliuras i per los dos panys i 
clau divuit sous vui dia 18 novembre 1771. 
Vera Salvi Guixeras, escultor Besalú. 
Apèndix 7. 
Mort i enterro de Salvi Guixeras, escultor (Besalú, 7, 8 i 23 de juny de 
1782). 
ADG, AB, Òbits 4 (1770-1851), f. 50v. 
Als set de juny de mil set cents vuitanta dos morí Salvi Guixeras 
escultor habitant en la present vila de Besalú, de edat uns 40 anys, dit 
confessà, combregà i rebi lo sant sacrament de la extremaunció. Lo dia 
vuit següent fou enterrat son cos en la tomba situada al peu del 
presbiteri devant lo altar Major de la isglésia parroquial de sant Vicenç 
de dita vila amb assistència de nou sacerdots cantant dos nocturns i lo 
dia 23 de juliol del mateix any en la mateixa isglésia se li han celebrat 
las honras amb igual assistència de sacerdots i altres dos nocturnos 
per tot lo que se ha donat de sos béns la caritat acostumada. 
Vera llicenciado Pujolar, domer. 
Apèndix 8. 
Apoca de l'argenter Miquel Rossell a l'obra de sant Martí de Dosquers 
per a la construcció d'un sol d'un verigle d'argent per a l'església de 
sant Martí de Dosquers (Girona, 12 d'octubre de 1722). 
ADG, AB, Obra. 
Jo baix firmat tinc rebut del reverent (?) Costa prevere i rector de la 
parròquia del lloc de Dosquers per compte de la obra de dita isglésia, 
vint i tres lliuras deu sous, dic 23 lliures 10 sous , los quals me paga per 
un sol de verigle de plata li tinc fet, dorat de una part i los dos vidras 
de dit vericla i ser lo ver li fas la present en Gerona vui als 12 de 
octubre de 1722. 
Vera Miquel Rossell, argenter. 
